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Boletín Oficial de la Universidad de Granada 
 
ACG68/18: Elección de los miembros del Consejo Asesor 
de Enseñanzas de Posgrado 
 
 Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 7 de febrero de 2013 
 
Elegir para formar parte del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado, de entre las candidaturas 
presentadas, a los 5 profesores doctores con vinculación permanente a la Universidad por cada una 
de las ramas del conocimiento, que a continuación se relacionan: 
 
    Arte y Humanidades: 
        Esperanza Guillén Marcos 
        Víctor Medina Flórez 
        Antonio Ortega Santos 
        Aurora Salvatierra Ossorio 
        Sultana Wahnón Bensusan 
 
    Ciencias: 
        Antonio García Casco 
        Antonio M. Lallena Rojo 
        Josefa Linares Pérez 
        Carmen Lluch Plá 
        Francisco Javier López Garzón 
 
    Ciencias de la Salud: 
        Pilar Aranda Ramírez 
        Pascual Vicente Crespo Ferrer 
        Juan Antonio Marchal Corrales 
        Alfonso Ruiz-Bravo López 
        Eva Valdivia Martínez 
 
    Ciencias Sociales y Jurídicas: 
        Nuria Castelló Nicás 
        M.ª del Mar Cepero González 
        Salvador Del Barrio García 
        Juliette Milgram Baleix 
        Miguel C. Moya Morales 
 
    Ingeniería y Arquitectura: 
        Miguel Delgado Calvo-Flores 
        Jesús E.Díaz Verdejo 
        Miguel Ortega Sánchez 
        Alberto José Palma López 
        M.ª Paz Sáez Pérez 
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